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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada kota Surabaya 
merupakan perusahaan badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang jasa 
dan pelayanan yang bertanggung jawab dalam bidang pendistribusian air dan 
pemasangan pipa baru di kota Surabaya. Setelah melakukan pembahasan berdasarkan 
rumusan masalah mengenai perlakuan akuntansi atas pendapatan air pada PDAM 
Surya Sembada kota Surabaya, maka dapat disimpulkan: 
1. Pendapatan air pada PDAM Surya Sembada kota Surabaya terdiri dari 
pendapatan air perumahan, industri, niaga, pemerintah, hankam, pelabuhan, 
sosial umum, PDAM lainnya dan sosial khusus.   
2. PDAM Surya Sembada kota Surabaya mengakui pendapatan air menggunakan 
metode accrual basis (saat terjadi transaksi). Pendapatan air diakui pada saat 
terbitnya Daftar Rekening Ditagih (DRD) air. 
3. Pengukuran Pendapatan penjualan air berdasarkan nilai tagihan pemakaian air 
yang diterbitkan dalam Daftar Rekening Ditagih (DPR) air setiap bulan/nilai 
pembayaran uang untuk transaksi penjualan air secara tunai. 
4. Dalam pendapatan yang perlu diungkapkan adalah kebijakan akuntansi yang 
diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan air dan jumlah setiap kategori 
pendapatan air yang diakui selama periode. 
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5. Pendapatan disajikan dalam Laporan keuangan laba rugi, bentuk laba rugi yaitu 
menggunakan sifat beban  
6. Laporan Keuangan PDAM Surya Sembada kota Surabaya telah disusun dan 
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 
Akuntabilitas Publik.  
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berikut ini ada beberapa saran 
yang mungkin dapat memberikan manfaat mendatang terkait dengan perlakuan 
akuntansi atas pendapatan air pada PDAM Surya Sembada kota Surabaya: 
Bagi Perusahaan 
Dalam penerbitkan tanggal faktur dan periode jatuh tempo tagihan 
rekening air sebaiknya perusahaan tidak perlu mengklasifikasikan menjadi dua 
periode, karena hal tersebut sangat tidak efisien dan menyebabkan perbedaan 
waktu dalam pengakuan pendapatan air. 
Bagi Peneliti Berikutnya  
Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan penelitian yang lebih 
spesifik lagi dari perlakuan akuntansi atas pendapatan dan beban.  
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